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2013年度ジェンダー研究センター（CGS）活動報告
■春学期
4月16日（火）・17日（水）・18日（木）
オープンセンター・pGSS説明会開催
4月30日（火）～春学期読書会　開催
1. 20世紀フェミニズム、クィア戯曲講読
担当者：伊藤寧美（東京大学大学院）
日　時：4月30日～（隔週火曜日）
2. ケアの社会学』
著　者：上野千鶴子
担当者：松﨑実穂（CGS研究所助手）
日　時：5月7日～（毎週火曜日）
3. 映画鑑賞会
担当者：加藤悠二（CGS事務局長）
日　時：5月2日～
4月30日（火）
第4回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：杢田光（一橋大学大学院、CGS研究所助手）、加藤悠二（CGS事務局長）
5月27日（月）
第5回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：杢田光（一橋大学大学院、CGS研究所助手）、加藤悠二（CGS事務局長）
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6月3日（月）～6月8日（土）
第1回　R-Weekイベント週間
6月3日（月）
R-Week特別講演会
わたしたちの人権　―ジェンダー /セクシュアリティ /エスニシティの
課題と世界人権宣言
講師：師岡康子（大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員）
場所：国際基督教大学本館262号室
6月4日（火）
R-Week野外イベント：バカ山ピクニック !!
共催：ジェンダー研究センター /ICU LGBITサークル「Sumposion」
場所：国際基督教大学　バカ山（本館前芝生エリア）
6月5日（水）
R-Week特別講演会：働きやすい職場って？　―LGBTと職場環境に関
するアンケート調査から考える
講師：村木真紀（虹色ダイバーシティ代表）
場所：国際基督教大学　本館262号室
6月6日（木）
R-Week映画上映会：カミングアウトを考える『TORCH SONG TRILOGY』
ポール・ボガード監督（1988年アメリカ、カラー、119分）
場所：国際基督教大学　ジェンダー研究センター
6月7日（金）
R-Weekワークショップ：届け！動かせ！わたしのREAL-Re : Bitの活動
から ICUの課題を考える
講師：小川奈津己、笹原千奈未（早稲田大学公認学生団体Re : Bit）
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場所：国際基督教大学　本館　362号室
6月3日（月）～6月8日（土）
R-Week特別展：R-Week関連書籍フェア
場所：国際基督教大学　大学図書館　本館1F　エントランスホール
6月12日（水）
第6回　ふわカフェ開催
場所：ジェンダー研究センター
世話人：杢田光（一橋大学大学院、CGS研究所助手）、加藤悠二（CGS事務局長）
7月4日（木）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第15回会合
場所：TAMA女性センター
8月17日（土）
ふわカフェ・サマースペシャル
場所：ジェンダー研究センター
世話人：上田真央（ICU大学院、CGS研究所助手）、加藤悠二（CGS事務局長）
■秋学期
9月　CGSニューズレター　016号発行
9月11日（水）
トークセッション：留学におけるジェンダー・セクシュアリティを考える
場所：国際基督教大学　ジェンダー研究センター
共催：ジェンダー研究センター、pGSS（ジェンダー・セクシュアリティ研究
メジャー）
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9月17日（火）・18日（水）
オープンセンター・pGSS説明会開催
9月18日（水）～秋学期読書会　開催
1. Black Queer Studies: A Critical Anthology
E. Patrick Johnson, Mae G. Henderson編
担当者：平森大規（ICU学部生）
日　時：9月18日～（毎週水曜日）
2. ASIAPACIFIQUEER: RETHINKING GENDERS AND SEXUALITIES
担当者：吉田匡（ICU学部生）
日　時：9月19日～（毎週水曜日）
3. 『ベーシック・インカム入門』、他関連文献
著　者：山森亮
担当者：堀真悟（早稲田大学大学院、CGS研究所助手）
日　時：9月25日～（毎週水曜日）
4. 映画鑑賞会
担当者：加藤悠二（CGS事務局長）
日　時：10月1日～
9月24日（火）
第7回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：杢田光（一橋大学大学院、CGS研究所助手）、加藤悠二（CGS事務局長）
10月19日（土）
ジェンダー研究センター　2014年開設10周年記念プレイベント
「AAA Dialogues　アカデミズム・アクティビズム・アートから語る、CGSの
これまでとこれから」
場　所：国際基督教大学　ダイアログハウス2F　国際会議室
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10月21日（月）
第8回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：杢田光（一橋大学大学院、CGS研究所助手）、加藤悠二（CGS事務局長）
10月31日（木）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第16回会合
場　所：TAMA女性センター
11月8日（金）
第9回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：川目漱一郎（ICU学部生）、加藤悠二（CGS事務局長）
■冬学期
12月13日（金）
共催講演会：セクシュアリティと社会変化とアクティビズム～「ピンクドット
沖縄」を通して考える～
講　師：砂川秀樹（文化人類学者・ゲイアクティビスト）
場　所：国際基督教大学　本館203号室
12月17日（火）～冬学期読書会　開催
1. 『ベーシックインカムとジェンダー　生きづらさからの解放に向けて』
編　者：堅田香緒里、白崎朝子、野村史子、屋嘉比ふみ子
担当者：堀真悟（早稲田大学大学院、CGS研究所助手）
日　時：12月18日～（毎週水曜日）
2. 『ジェンダーと福祉国家』
著者：メリー・デイリー、キャサリン・レイク
『平等と効率の福祉革命：新しい女性の役割』
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著者：イエスタ・エスピン＝アンデルセン
『ジェンダーと家族介護』
著　者：クレア・アンガーソン
担当者：松﨑実穂（CGS研究所助手）
日　時：12月19日～（毎週木曜日）
3. 映画鑑賞会
担当者：加藤悠二（CGS事務局長）
日　時：12月17日～
12月17日（火）
ジェンダー研究センター /ジェンダー・セクシュアリティ研究メジャー共催映
画上映会
『UNITED IN ANGER　―ACT UPの歴史―』
場　所：国際基督教大学　ジェンダー研究センター
企画協力：連連影展FAV
12月18日（水）
第10回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：杢田光（一橋大学大学院、CGS研究所助手）、加藤悠二（CGS事務局長）
1月20日（月）
第11回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：杢田光（一橋大学大学院、CGS研究所助手）、上田真央（ICU大学院、
CGS研究所助手）
1月23日（木）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第17回会合
場　所：TAMA女性センター
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1月28日（火）
トークセッション「みんなで語ろう！大学での子育て #3」
コーディネーター：生駒夏美（国際基督教大学　准教授　ジェンダー研究セン
ター　運営委員）
場　所：国際基督教大学　東ヶ崎潔記念ダイアログハウス2階　中会議室
2月1日（土）
第2回　みたかジェンダー・セクシュアリティ映画祭　上映＆監督 /出演者トーク
『ノイズが言うには』
監　督：小田香
監督トーク司会：杢田光（一橋大学大学院、CGS研究所助手）
『レッドマリア　それでも女は生きていく』
監督：キョンスン
出演者トーク司会：堀真悟（CGS助手）
場　所：国際基督教大学　東ヶ崎潔記念ダイアログハウス2階　国際会議室
2月4日（火）
出張ふわカフェ@外大
場　所：海外事情研究所（東京外国語大学府中キャンパス　講義棟4階427）
世話人：唐川恵美子（東京外国語大学大学院）、杢田光（一橋大学大学院、
CGS研究所助手）
2月19日（水）
第12回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：杢田光（一橋大学大学院、CGS研究所助手）、上田真央（ICU大学院、
CGS研究所助手）
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2月22日（土）
ジェンダー研究センター　YoRAP（Young Research Action Project）
RIA研究成果発表会
修士論文発表：
上田真央（ICU大学院、CGS研究所助手）
「マレーシアにおける「女」同士のつながりを考える　―ムスリム女性権利運
動と女性を愛するムスリム女性―」
杢田光（一橋大学大学院、CGS研究所助手）
「性科学の言説と「女子同性愛者」の主体化　―戦後から1950年代における
日本の性風俗雑誌の言説分析―」
博士論文中間報告：
堀真悟（早稲田大学大学院、CGS研究所助手）
「クレイム申し立ての脱構築　―カミングアウト /クローゼット論を手がかり
として」
コメンテーター：生駒夏美（国際基督教大学　上級准教授、CGS運営委員）
場　所：国際基督教大学　第一教育研究棟（ERB-1）347号室
3月8日（土）
ジェンダー研究センター　YoRAP（Young Research Action Project）
公開研究報告会：かく乱するイメージ、その光と影―フェミニズム、クィア理
論、視覚芸術批評の「視線」から
報告者：
大野玲（立正大学講師、日本美術史）
「《桜狩遊楽図屏風》～かぶき女が出会うとき～：描かれた〈性〉と〈視線〉」
井芹真紀子（サセックス大学大学院博士後期課程 /東京大学大学院博士後期課
程、フェミニズム・クィア理論）
「〈カワイイ〉をクィアする：きゃりーぱみゅぱみゅとフレキシブルな身体」
コメンテーター：北原恵（大阪大学大学院　文学研究科）
総合司会：清水晶子（東京大学大学院　総合文化研究科）
コーディネーター：佐々木裕子（東京大学大学院　総合文化研究科　修士課
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程、CGS研究所助手）
3月9日（日）
田中かず子先生 最終講義および退職記念パーティー
タイトル：私がもらった宿題
会　場：国際基督教大学　東ヶ崎潔記念ダイアログハウス　2F　国際会議室、
大学食堂　Aエリア
3月　CGSジャーナル『ジェンダー＆セクシュアリティ』第9号発刊
注
CGS公式ウェブサイト「CGS Online」、ツイッター公式アカウント、Facebook
では随時、情報を更新しています。
CGSニューズレター、CGSジャーナル『ジェンダー＆セクシュアリティ』は
「CGS Online」でダウンロードできます。
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AY 2013 Activity Report, ICU Center for Gender Studies (CGS)
■Spring Term
Tuesday, 16th – Thursday, April 18th
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
From Monday, April 30th, 2013: Spring Term Reading Groups
1. 20th Century Feminism, Readings on Queer Theater
Organizer: Nabi ITO (Graduate School, University of Tokyo)
Date: Every other Tuesday, from 30th April
2. Kea no syakaigaku
Author: Chizuko UENO
Organizer: Miho MATSUZAKI (CGS, RIA)
Date: Tuesdays, from 7th May
3. Film Screening
Organizer: Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Date: Thursdays, from 2nd May
Tuesday, April 30th
Fuwa Cafe Vol.4
Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS 
RIA), Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Venue: CGS
Monday, May 27th
Fuwa Cafe Vol.5
Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Venue: CGS
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Monday, June 3rd-Saturday, June 8th
R-Week Project Vol.1
Monday, June 3rd
“Our Human Rights― the Subject of Gender/Sexuality/Ethnicity and 
the Universal Declaration of Human Rights―“
Lecturer: Yasuko MOROOKA (Osaka University of Economics and 
Law)
Venue: Room H-262, International Christian University
Tuesday, June 4th
BAKAYAMA Picnic!! 
Co-host: CGS/ICU LGBTI circle “Sumposion”
Venue: BAKAYAMA, International Christian University
Wednesday, June 5th
“What is a Good Work Place?―Thinking about LGBT and Working 
Environment through Survey by Questionnaire̶”
Lecturer: Maki MURAKI (Nijiiro Diversity, Leader)
Venue: Room H-262, International Christian University
Thursday, June 6th
Film Screening: Thinking about Coming Out, “TORCH SONG TRILOGY”
Director: Paul BOGART (1988)
Venue: CGS
Friday, June 7th
Workshop, “Tell it! Do it! My Reality̶Thinking about Problems at 
ICU through Action with Re:Bit̶”
Lecturer: Natsumi OGAWA, Chinami SASAHARA (Re : Bit)
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Monday, June 3rd-Saturday, June 8th
“R-Week Special Exhibition: R-Week Book Fair”
Venue: Entrance Hall, Library, International Christian University
Wednesday, June 12th
Fuwa Cafe Vol.6
Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Venue: CGS
Thursday, July 4th
15th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: TAMA Women’s Center
Saturday, August 17th
Fuwa Café, Summer special
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Graduate School, ICU, CGS, RIA), Yuji KATO 
(CGS, Oﬃce Coordinator)
Venue: CGS
■ Autumn Term
September
Publication of the CGS Newsletter, No. 016
Wednesday, September 11th
Talk session: “Thinking about Gender, Sexuality, and Study Abroad”
Co-host: CGS, pGSS
Venue: CGS
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Tuesday, 17th -Wednesday, 18th, September
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
From Wednesday, September 18th: Autumn Term Reading Group
1. Black Queer Studies: A Critical Anthology
Editors: Patrick JOHNSON, Mae G. HENDERSON
Organizer: Daiki HIRAMORI (ICU undergraduate)
Date: Wednesdays, from 18th September
2. ASIAPACIFIQUEER: RETHINKING GENDERS AND SEXUALITIES
Organizer: Masashi YOSHIDA (ICU Undergraduate)
Date: Wednesdays, from 19th September
3. Beesikku inkamu nyumon
Author: Toru YAMAMORI
Organizer: Shingo HORI (Graduate School, Waseda University, CGS, RIA)
Date: Wednesdays, from 25th September
4. Film Screening
Organizer: Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Date: From 1st October
Tuesday, September 24th
Fuwa Cafe Vol.7
Organizer: Hikari Mokuta (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Venue: CGS
Saturday, October 19th
”The 10th Anniversary (2014) of the Founding of the ICU Center for Gender 
Studies, Pre-Event”
“Academia, Activism, Art: Discussing CGS’s Past, Present and Future”
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, International 
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Christian University
Monday, October 21st
Fuwa Cafe Vol.8
Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Venue: CGS
Thursday, October 31st
16th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: TAMA Women’s Center
Friday, November 8th
Fuwa Cafe Vol.9
Organizer: Soichiro KAWAME (ICU undergraduate), Yuji KATO (CGS, Office 
Coordinator)
Venue: CGS
■ Winter Term
Friday, December 13th
Co-hosted Open Lecture: “Sexuality, Social Change and Activism: 
Considering the Accomplishments of ‘Pink Dot Okinawa’”
Lecturer: Hideki SUNAGAWA (Cultural Anthropologist, Gay Actvist)
Venue: Room H-203, International Christian University
From Tuesday, December 13th: Winter Term Reading Group
1. Beesikku inkamu to Jendaa-ikidurasa kara no kaiho
Editors: Kaori KATADA, Asako SHIROSAKI, Fumiko NOMURA, Fumiko YAKAHI
Organizer: Shingo HORI (Graduate School, Waseda University, CGS, RIA)
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Date: Wednesdays, from 18th December
2. Jendaa to Fukushikokka
Author: Mary DALY, Katherine RAKE
Byodo to kouritsu no fukushi kakumei: Atarasii josei no yakuwari
Author: Gosta ESPING-ANDERSEN
Jendaa to Kazoku kaigo
Author: Clare UNGERSON
Organizer: Miho MATSUZAKI (CGS, RIA)
Date: Tursedays, from 19th December
3. Film Screening
Organizer: Yuji KATO (CGS)
Date: From 17th December
Tuesday, 17th December
Film Screening: UNITED IN ANGER- A History of ACT UP
Venue: CGS
Wednesday, December 18th
Fuwa Cafe Vol.10
Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Venue: CGS
Monday, January 20th
Fuwa Cafe Vol.11
Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Habiba-Mao UEDA (Graduate School, ICU, CGS, RIA)
Venue: CGS
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Thursday, January 23rd
17th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: TAMA Women’s Center
Tuesday, January 28th, 2013
Talk Session: Let’s talk about Parenting on Campus #3
Coordinator: Natsumi IKOMA (Associate Professor, ICU/Steering Member of 
the CGS)
Venue: Medium Conference Room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
Saturday, February 1st
Mitaka Gender & Sexuality Film Festival in ICU
“Thus a Noise Speaks”
Director: Kaori ODA
Moderator: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA)
“Red Maria”
Director: Kyung SOON
Moderator: Shingo HORI (Graduate School, Waseda University, CGS, RIA)
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
Tuesday, February 4th
Syucho Fuwa Café@Tokyo University of Foreign Studies
Organizer: Emiko KARAKAWA (Graduate School, Tokyo University of Foreign 
Studies), Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA)
Venue: Tokyo University of Foreign Studies
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Wednesday, February 19th
Fuwa Cafe Vol.12
Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Habiba-Mao UEDA (Graduate School, ICU, CGS, RIA)
Venue: CGS
Saturday, February 22nd
CGS, YoRAP (Young Research Action Project): RIA Research Achievement 
Presentations
Venue: Room ERB-347, International Christian University
Saturday, March 8th
CGS, YoRAP (Young Research Action Project): “The Light and Shadow of 
Destabilizing Images – ‘Viewing’ through the Lens of Visual Art Criticism, 
Feminism, and Queer Theory”
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
Sunday, March 9th
Final Lecture and Happy Retirement Party for Prof. Kazuko TANAKA
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F and Area A of 
Dining Room, ICU Dialogue House 1F, International Christian University
March
Publication of the CGS Journal, Gender and Sexuality, Vol.09
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the official CGS 
website, Twitter and facebook. The CGS newsletters and journal may also 
be downloaded from the site.
